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muri! cea mai inimoasă 
dintre mame 
Moartea nemiloasă a secerat pe cea mai 
venerabilă şi cea mai inimoasă dintre mame. 
Doamna văd. Clara Mania, mama primului 
ministru al ţării noastre, nu mai este între 
cei vii! .,
 i n 
Luni, 29 Mie, dimineaţa la ceasurile 10 
sufletul blând al nobilei femei s'a înălţat lin 
spre tăriile albastre, ca să-şi ocupe locui de 
veşnică odihnă, pe care l-a meritat, printr'o 
viaţă lungă, plină de fapte creştineşti, de lupte 
şi de izbânzi curate. S'a stins în braţele fiicei 
sale, ea însăşi blândă slujitoare a Domnului, 
sora călugăriţă Cornelia. 
Bătrâna Doamnă Clara, fata răposatului 
vicar Demetriu Coroianu şi soţia fostului ad­
vocat loan Maniu din Şimleul Silvaniei, era de 
lungă vreme bolind. Optzeci şi cinci de ani 
apăsau pe umerii venerabilei mame şi bunici, 
care n'a cunoscut în toată viaţa sa ce este odihna 
Şi nelucrarea. Insă, deodată cu zilele umede ale 
M Martie, buna Doamnă a căzut la pat şi 
fiecare zi care trecea, o apropia tot mai mult 
< f e nemilosul sfârşit. Cu dânsa coboară în 
groapă, nu numai mama celui mai ales fiu al 
Wi noastre din zilele de astăzi, ci şi cea mai 
inimoasă femeie a neamului nostru. Groapa 
închide un suflet fără pereche şi o martiră în 
aceeaş vreme. 
Despre vredniciile acestei femei multe se 
v
°r spune şi multe se vor scrie. Insă credem cu 
tărie> că cea mai glorioasă laudă este aceea, 
Pe care i-au adus-o de peste patruzeci de ani 
înc
°ace, zi cu zi, ceas cu ceas, ţăranii din co-
n
"na Bădăcin, în mijlocul cărora a trăit. A-
ctstara, precum şi altora din întreg ţinutul, 
°una Doamnă Clara le-a fost mamă cu ade­
rat, î n s e r o c r o t i t o r ş i pavăză în toate dure-
r i l i
 Şi necazurile. 
Când s'a început răsboiul şi bărbaţii purter 
t°ri de arme erau duşi rând pe rând, sa sufere 
f t
 să moară prin văile GaUfiei, ori printre 
fnc/Ze Albaniei, sătenii din Bădăcin s'au dus 
f Domnia Clara, să-o întrebe de rosturile 
'
a
"'« fi mersul răsboaielor. Blânda Doamnă a 
mns împreună cu dânşii şi le-a spus: 
. - Şirul suferinţelor noastre lung este, 
1raSU mei. Şi, iată, am eu o arătare, cana va 
]
'
cWtul nenorocirii noastre, până când mă 
2 fuce ?i pe mine la bălaiei Insă atunci sfăr 
m i v
« fi cu bucurie m a r e . . ! 
, Şi prorocia bătrânei Doamne s'a împlinit-
^Primăvara anului 1919, într'o jalnică dmr 
J?f, sosu-au de peste Tisa cătanele lui Beta 
ul}ri
 fi au luat-o s'o ducă, la Budapesta, M 
prinsoare. Şi când o suiau Ungurii în carul 
chinurilor, femeile şi toţi locuitorii satului plân­
geau, cu lacrimi amare. Iar Doamne Clara îi 
mângâia: 
~ Na plângeţi, dragii meii iată, sosit-a 
ceasul să mă ducă şi pe mine. Capătul răută­
ţilor se apropie. Insă când mă veţi vedea iarăşi 
ţara asta va fi a Craiului românescl 
Şi aşa a fost. Ungurii au dus-o la Do-
briţin şi au judecat-o la moarte, dar ría lăsat-o 
Dumnezeu şi, peste câteva luni de zile, Doamna 
Clara s'a întors la casa sa din Bădăcin, sub 
steagurile biruitoare ale oştilor româneştii 
Răsboiul era trecut şi ţara era a Regelui 
Ferdinand întâiul. Iar deatunci şi până astăzi 
i-a hărăzit Dumnezeu marea mângâiere să-şi 
vadă fiul prim-ministru al tării, pe care o 
visase şi o prorocise buna Doamnă în toată 
viaţa sa pămănteascăl 
Multe am mai avea de spus despre vene­
rabila Doamnă dela Bădăcin, care a trecut acum 
la odihna de veci,, dar jalea ne umple astăzi 
ochii de lacrimi şi ne smulge condeiul din mână. 
Nu mai avem altă putere, decât să închinăm 
şi noi steagul cernit ai acestei gazete poporale 
în faţa scumpului mormânt şi să rostim cu 
nesfârşită durere: 
Dumnezeu să-i facă parte cu drepţii săil 
In veci, amin! 
Oaspeţi Moldoveni si Basarabeni 
la Blaj' 
Dumineca trecută au venit la Blaj, într'o 
frumoasă excursiunc, peste 300 de Moldoveni 
şi Basarabeni ca să viziteze acest oraş de 
veche cultură românească. Ei au sosit, sub 
conducerea tovărăşiei culturale „Ateneul po­
pular TităraşMaşi", cu un tren special, toemai 
când ploua mai cumplit. Au fost Întâmpinaţi 
la gară de către d. dr. Gheorghe Borşan, 
reprezentautul primăriei, de pir . canonic Şte­
fan Roşianu şi directorul gazetei noastre, d, 
Alexandru Lufeanu. 
Fiind ploaie groaznică, adevărată rupere 
de nori, au venit în oraş cu autobuse, auto­
mobile şi trăsuri, nu toţi însă, pentrucă era cu 
neputinţă. Au fost conduşi la Catedrală, unde 
păr. canonic Roşianu i-a salutat în numele 
Blajului şi al societăţilor culturale, apoi a slujit 
un mic serviciu de preamărire a lui Dumnezeu, 
răspunsurile dându-le corul Ateneului, care 
a plăcut foarte mult. 
După slujblă, d. profesor Lupeanu-Me-
iin a înviat în cuvinte călduroase icoane din 
trecutul de jertfă şi de luptă al Blajului ro­
mânesc, arătând însemnătatea istorică a locului 
si vrednicia vechilor cărturari bUjem in fră­
mântările de redeşteptare a neamului nostru. 
Escursioniftii au ascultat cu mare pietate 1*-
muririle istorioe ale directorului nostru, ră­
mânând toarte impresionaţi. In numele scum­
pilor oaspeţi a răspuns d. Lungulescu, con­
ferenţiar al Caselor Populare din Bucureşti, 
suflet plin da avânt şi de simţiri naţionale. La 
ieşirea din Catedrală, escursioniştii şi bejeni i 
au fost fotografiaţi şi filmaţi, în semn de a-
mintire. 
Pe Câmpul Libertăţii un preot dintre 
escursionişti, a slujit un parastas, pentru odihna 
sufletelor celor ce şi-au vărsat sângele pentru 
neam în revoluţia din 1848. Au mai vizitat 
apoi cimiterul Tribunilor şi grădina mitropo­
litană cu Stejarul lancului, iar pe urmă au 
fost primiţi in audienţă de către I. P. S. Mi­
tropolitul Vasile. 
Foarte încântaţi de cele ce au văzut şi 
auzit, au plecat apoi Ia orele 3 după amiazi, 
cu trenul lor special, spre Alba Iulia. , 
J a d e e ă t o r u l î n ţ e l e p t , Un ţăran din-
tr'un orăşel din Franţa se prezintă într'o zi la 
judecătorie şi se plânge că cineva i-a furat 
noaptea stupii pe cari îi avea în grădină. 
Judecătorul se gândi puţin şi-i spuse, să 
se prezinte a doua zi la judecătorie cu toţ 
vecinii. 
A 'doua zi ţăranul se prezintă la judecă­
torie în mijlocul unui grup de vecini. 
„Ce nătărău eşti", spuse judecătorul ţă­
ranului. „Cum ţi-a venit în minte, să aduci aci 
pe atâţia oameni cinstiţi, şi nu vezi, că hoţul, 
care ţi-a furat stupii, mai are o grămada de 
albine pe pălărie"? 
Deabea spuse aceste cuvinte, când unul 
din ţărani îşi puse mâna pe pălărie şi astfel se 
dete de gol. 
P a p a e e ş i t d i n V a t l e a n . După 59 de 
ani de robie de bună voie Sf. Sa Papa dela 
Roma a eşit în seara zilei de 26 Iulie din cate­
drala sfântului Petru pe marea piaţă din faţa 
catedralei, binecuvântând mulţimea adunată cu 
sfântul trup al Domnului şi Mântuitorului nostru 
Isus Hristos. Au fost de faţă cam 100 de mii 
de oameni. Toate clopotele din Roma au sunat 
eu acest prilej şi s'a cântat doxologia cea mare 
şi imnul lui Hristos Rege. 
A d o u a r a t a a î m p r u m u t u l u i c o l u l 
m a r o , şi anume 15 milioane dolari, va intra în 
(ar i in ziua de 15 August. Din aceşti bani C. 
F. R. va primi 2 miliarde 700 milioane lei, tot 
atâta vor primi şi cei ce au dat bani împru­
mut statului. Pentru repararea şoselelor se vor 
da 500 de milioane lei, iar pentru creditul 
agricol alte 500 milioane. Să nădăjduim cX 
deodată cu sosirea acestor bani în ţar i , nu se 
va mai resimţi aşa de mult lipsa de bani. 
U N I R E A .PO POROjjjJLL 
va^gneha sarDatorii 
6 August. 
Sfânta Schimbare la faţă a 
Domnului şi Dumnezeului şi 
Mântuitorului nostru Isus 
Hristos. 
Matei 17, 1 - 9 . 
1. In vremea aceea luat'a Isus pe 
Petru şi pe lacob şi pe Ioan fratele lui 
şi îi sui pe dânşii într'un munte înalt 
deosebi. 
2. Şi şi-a schimbat faţa înaintea lor, 
şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iară hai" 
nele Lui s'au tăcut albe ca lumina. 
3. Şi iată s'au arătat lor Moise şi 
Ilie, şi grăiau eu dânsul. 
4. Şi răspunzând Petru, a zis Iui Isus: 
„Doamne, bine este nouă a fi aici. De 
vrei, să facem trei colibi, una Ţ i e şi una 
Iui Moise şi una lui Ilie. 
5. Şi încă vorbind el, iată nor l u x 
minos iVa umbrit pe ei, şi iată glas din 
nor, zicând: „Acesta este fiul meu cel 
iubit, întru carele bine am voit, pe acesta 
să ' l ascultaţi". 
6. Şi auzind ucenicii, au căzut pc 
faţa sa şi s'au spăimântat foarte. 
7. Şi apropiindu^se Isus, s'a atins de 
ei şi a zis: „Sculaţi'vă şi nu vă temeţi*. 
8. Şi ridicându'şi ochii lor, pe nimeni 
n'au văzut, fără numai pe Isus singur. 
9 Si pogorându'se ei din munte, le<a 
poruncit lor Isus, zicând: „Nimănui 
nu spuneţi vederea aceasta, pană ( cand 
Fiul omului se va scula din morţi . 
1. Isus a luat cu* sine pe Petru şi pe lacob 
şi pe Ioan, ceeace a făcut şi de altădată, îm-
părtăsindu-i de cinste mai mare decât pe cei­
lalţi. ' - Muntele pe cate i-a suit Isus a fost 
Ta'borul, care se află spre miazăzi-răsărit de 
Nazaret la~o depărtare de trei ore, şi este de­
parte de Ierusalim, cale de două zile pe jos, 
având o înălţime de 770 metri dela faţa mării 
Genezaretului, aşa că de pe acest munte se 
vede foarte departe. 
2. Sfântul evanghelistMarcu descrieschim-
barea la faţă în modul acesta: „Şi hainele lui 
s'au făcut strălucind şi albe foarte ca zăpada, 
în ce chip nălbitorul pe pământ nu poate să 
nălbească" (9,2). Strălucirea aceasta este sem­
nul măririi cereşti şi al maiestăţii dumnezeeşti. 
Sufletul omenes'c al lui Hristos, unit fiind în 
chip ipostatic cu Cuvântul cel veşnic, avea 
parte de vederea fericitoare a dumnezeirii, iar 
I urmarea vederii acesteia era însăşi preamărirea 
I trupului. Această urmare Hristos, petrecând pe 
f pământ, a oprit-o, pentruca aşa a văzut de bine; 
I dar prin schimbarea la faţă anume a voit să 
I arete apostolilor, cine este dânsul, iar ei, văzând 
1 aeeasta, au putut să se convingă, că dacă dân-
I sul voeşte să pătimească şi să moară, aceasta 
1 o face de bună voie. 
I 3. Moise reprezintă Legea Veche, iar Ilie 
pe proroci. Infăţişându-se ei, arată limpede că 
Legea şi prorocii au gătit venirea lui Hristos 
şi într'însa îşi află plinirea. Mai înseamnă apoi 
arătarea lor şi recunoaşterea că Isus este pli­
nirea Legii şi a prorocilor. Că ce grăiau Moise 
şi Ilie cu Isus, ne-o spune sfântul evanghelist 
Luca: „Şi iată doi bărbaţi vorbiau cu dânsul, 
cari erau Moise şi Ilie, cari văzându-se întru 
mărire, spuneau sfârşitul lui, pe care era să-1 
plinească în Ierusalim" (9, 30—31). Aşadară 
aceşti doi bărbaţi, la cari aşa de mult ţinea 
întreg poporul lui Israil, vorbeau tocmai despre 
ceeace le spusese cu câteva zile mai înainte 
Isus, că adecă el va fi omerît şi î ng r 0 p a t 
a treia zi va învia, ceeace apostolilor LV'1 
părea nici de cum că s'ar uni cu vredni • ! 
Isus Hristos. Clal»i 
4. Petru, văzând preamărirea lui I 5 l l 
s'a putut opri să nu spună, cât de bine a 
dacă această elipită de preamărire şi
 d
 r 1,1 
dere a măririi lui Dumnezeu, s'ar prelungi^ 
mai mult. Stăpânit de această negrăită des? 
tare, nu-şi aduce aminte de celece a zis ]5 
numai dăunăzi, că adecă el are să treacă! 
înviere, prin-patimă şi moarte, apoi să se în 
toarcă la Tatăl şi să rămână pentru vecie îj 
mărirea aceasta. 
5. Norul s'a luminat de lumina cea mai, 
pe care o răspândea Isus, de aceea a şi
 a r i l l l, 
cat norul acesta umbră. In Vechiul Testament 
Dumnezeu totdeauna numai în nor s'a arătat 
aşa că apostolii, văzând norul, erau pregătiţi 
că se arată Dumnezeu Tatăl, ori cel puţin ci 
este în apropiere. Şi de fapt şi aud numai 
decât glasul dumnezeesc care le spune călim 
este prorocul cel făgăduit prin Moise, plinirea 
legii şi a prorocilor, Domn şi poruncitor peste 
lumea întreagă, care, ceeace a săvârşit până 
acuma pe pământ, numai la porunca lui Dum­
nezeu Tatăl a săvârşit, ale cărui cuvinte tre­
buie să le asculte şi plinească lumea întreagă, 
6. Oricine-şi poate închipui, ce mare frici 
i-a cuprins pe apostoli, văzând şi auzind toate 
acestea. Nu e mirare deci că au căzut cu faţ  
la pământ şi s'au spăimântat foarte, aşa ci 
n'au mai fost în stare să se desmeteceasca 
până n'a venit Isus şi i-a atins. 
7. Abia după atingere şi încurajare şi-a 
venit în ori. 
9. Poporul nici aşa nu înţelegea cum se 
cade, ce va să zică Mesia, adecă Mântuitorul 
sau Răscumpărătorul. El credea într'un Mân­
tuitor de sub jugul Romanilor. Abia dnpi 
moarte, înviere şi înălţare se va putea dei-
meteci poporul, abia atunci va vedea, cehi 
de Mântuitor a fost Isus şi atunci i-se poate 
spune şi tâlcui şi schimbarea la faţă. 
* 
Foiţa „UI 
D i n p o p o r 
Place-mi fata sărăcuţă, 
Că umblă vara desculţă 
Şi iarna cu opincuţă.A 
Dar cu fata de bogat 
Totdeauna eşti mustrat: 
— Să-mi cumperi cisme de capră, 
Că altele se prea creapă 
Şi de oaie 
Se prea mole, 
Iar de ţap 
îmi sar în cap l 
* 
Toată fata 
Sare balta, 
Numai ştirba 
Scoate limba. 
Dar şi oarba pipăia, 
Drăguţ, să sară şi ea..! 
Valea Şecaşulni 
0' plimbare peste Dunăre 
în Cadrilater 
Prin bunăvoinţa unui om bun am putut 
face, de curând, o mică plimbare cu automo­
bilul în părţile de peste Dunăre ale României, 
în aşanumitul »Cadrilater«, luat dela Bulgaria 
în 1913—18, ca pământ străvechiu al neamului 
nostru. 
Suntem o tovărăşie plăcută: patru blăjeni 
în frunte cu Păr. canonic Ştefan Roşianu, apoi 
d. deputat Dumitru Mânu dela Gherla, d-na şi 
d. Dr. Banciu dela Bucureşti. Trecem Dunărea 
la Olteniţa, încărcaţi cu maşină cu tot într'un 
»bac« sau pod umblător, cum se găsesc atâtea 
şi pe Mureşul nostru. Deosebirea e doar că 
»bacurile« Dunării sunt »remorcate« sau târîte, 
de mici vaporaşe sprintene, cari se bălăbănesc 
în valurile spumoase ale marelui râu, ca nişte 
raţe de oţel. 
Malul spre care ne îndreptăm, este mult 
mai înalt şi mai ţepiş, decât malul, vechiu ro­
mânesc. Dealul povârnit este însă învelit cu 
minunate grădini verzi, cari nu mai lasă să se 
vadă nimic din urmele crâncenului răsboiu care 
s'a dat aici în anul 1916. Orăşelul Turtucaia 
vine binişor la dreapta, spre care vaporaşul 
nostru ne târâie vre-o doi chilometri jumătate 
Pentru nişte ardeleni, cari suntem deprinşi 
cu oraşele noastre, răsfăţate în mijloc de livezi 
largi, Turtucaia este o aşezare dintre celea mai 
ciudate. Casele acestui orăşel turcesc sunt par'că 
aninate în cuiere, pe mai multe rânduri în 
coastele ţepişe ale malului înalt. Un blidar uriaş 
cu ulcele îndungate, printre cari, turnul rotund 
al geamiei (bisericii) musulmane, răsare ca un 
mare piron ascuţit, înfipt doar' ca să sgăriie 
nora ceriului, în xile ploioase 
caia ePStlVl\rI-DJQ/PR0PIERE' ^ ş e l u l Turtu­caia este ş, ma. ciudat şi mai interesant pentru 
îmbrăca?1? PLÎ ^ TOinid ?i bin-îşi phmba cu mândrie pălăriile verzi 
de grăniceri printre turbane turceşti cu fundul 
alb şi printre fălcile butucoase, năpădite de 
ţepi, ale pescarilor bulgari. Pe vârfuri de coline, 
în faţa căsuţelor cu multe ferestruici cât pal» 
se văd mici muşuroaie negre, nemişcate, cafl 
pot fi luate şi drept cârduri de ciori, ce poposes' 
pe muchi galbene de deal. Insă, ajungând n»| 
aproape, vedem că nu sunt nici muşuroaie, "lC| 
ciori, ci turcoici cari s'au adunat la »taifas<? 
moţăie cu ochii deschişi, în căldura moleşi'03" 
a soarelui. Oricât, caută să-şi ascundă feţelec" 
vălurile lor negre, întrezărim totuş frunţi SD f 
cite şi ghicim, că sunt baborniţe, cari şi 
tine"' 
ca pretutindeni, se adună să flecăreascâ1, 
obiceiul mueresc. 
Avem parte să vedem şi turcoici 
numai în treacăt însă, cari pleacă dela »cu 
(izvor) cu mari urcioare de lut, bălăbăn"« 
coliliţe, pe umeri. Acestea îsi acoper 
aici, 
după 
mai 
sä fi 
obrajii, însă înmlădierea tinereţii nu pot 
ascundă nici chiar în foarte largii »F .. 
(pantaloni), cari le îmbracă până sus, pâri •aşi' In Turcia lui Kemal-Paşa, femeile au 
datinele bătrâneşti şi se poartă EUTOPE.JY 
Aici însă, printre cei mai reslăţiţi fii « 1 0 1 . |, 
homed, Înnoirile lui Kemal n'au a i u D S V 
Turtucaia, viaţa turcească e ca şi în TI{7 II 
lui Abdul Hamid, sau a tuturor sulta»» 
mult călătoriţi în veşnicie.
 r!tjl< 
Timpul scurt, până când este cobei 
mal maşina noastră, nu ne îngăduie s J P p 
vedea oraşul mai cu deamănuntul. A
 c,(i 
doar o ochire peste lungul şir de c 6 r C , U ^ c I»' 
se aliniază în. susul Dunării şi răspâ» 
ffr. 31 
Sfânta Maică Biserică a aşezat sărbătoarea 
Schimbării la fată pe ziua de 6 August, eând 
u ffl R E A P O P O R D L U1 P a g . 3 
amenii şi-au adunat de pe hotare cea mai 
°are P a r t ' e a r o a d e l o r Pământeşti, spinoasele, 
anume ca nu cumva, increzându-ne în ave-
"l!e Şi plăcerile cele pământeşti, să ne prea 
depărtăm de cele sufleteşti. Cei trei apostoli 
n « a U văzut decât o foarte mică şi neînsemnată 
parte din preamărirea lui Isus, şi Petru, cel mai 
curajios şi mai însufleţit dintre ei, a şi spus: 
Doamne, bine este nouă a fi aici!" Şi atât de 
minunat a trebuit să fie Isus, şi atât de feri­
ciţi apostolii, încât Petru şi vine cu propu­
nerea: „De vrei, să facem trei colibi, una ţie 
şi una lui Moise şi una lui Ilie!" Lor nu Ie 
trebue colibă, ei stau bucuroşi şi neacoperiţi, 
numai să poată vedea strălucirea aceea şi să 
poată fi în apropierea lui Isus celui preamărit. 
Iar când au mai văzut şi norul, şi au auzit şi 
glasul lui Dumnezeu Tatăl, „au căzut pe faţa 
sa si s'au spăimântat foarte". Aşa e de ferici-
toare vederea faţă la faţă a lui Dumnezeu 
încât omul pământean nu este în stare să o 
cuprindă cu ochii săi pământeşti, şi cade în-
tr'un fel de extas. 
Domnul nostru Isus Hristos i-a condus 
pe apostoli pe muntele Taborului ca să-i des-
bare de cele pământeşti şi să-i apropie de 
cele cereşti. Aşa ne conduce şi pe noi biserica, 
în fiecare Duminecă şi sărbătoare, în casa 
Domnului, unde ne arată, prin slujbele, eântă-
rile şi predicile sale, lumea ceealaltă, lumea 
de dincolo de mormânt, fericirea cerească, şi 
ne aduce aminte că lumea aceasta este umbră 
si vis, şi că tânta noastră este vederea fată la 
faţă a lui Dumnezeu, şi nu câştigarea de averi 
şi alipirea de ele. 
Ţăranul nostru se prea leagă de averile 
pământeşti, prea este materialist, cum se zice 
pe domnie, aşa că preotul trebue să muncească 
foarte mult ca să-I poată deslipi de ele. Măcar 
că „deşertăciunea deşărtăciunilor sunt toate, şi 
toate sunt deşertăciune" (Intel. 5, 6). 
Iulia Maior. 
La închiderea Parlamentului 
Ce au lucrai Corpurile Legiuitoare de o săplămână încoace. 
In săptămâna din urmă Corpurile Le­
giuitoare au lucrat foarte mult. Au votat 
o mulţime de legi, dintre cari cele mai 
însemnate sunt: reforma administrativă, 
modificarea legii cultelor, reducerea per­
sonalului Senatului, legea drumurilor, legea 
educaţiei fizice, legea de reorganizare a 
contabilităţii statuiui, legea despre noul 
tarif vamal, legea pentru organizarea 
Curţii de conturi, legea despre organi­
zarea ministerelor, legea despre canalul 
Bucureşti-Argeş-Dunăre, legea despre cre­
ditul agricol şi legea despre şcoalele con­
fesionale. 
Dupăcum se vede şi numai din înşi-
rarea cu numele a celor mai de seamă 
legi votate în săptămâna din urmă, dnii 
senatori şi deputaţi au lucrat din greu, 
aşa că nici vreme nu au avut de ajuns, 
iar dl ministru-preşedinte a trebuit să 
ceară prelungirea sesiunei până la 31 Iulie. 
Celea mai minunate legi dintre acestea 
sunt 
legea de reorganizare a 
contabilităţi statului, 
care face rânduială în administrarea 
banilor ţării, aşa că nimenea nu va mai 
putea jefui banii ţării, iar dacă cineva 
totuş ar înceres-o, nu numai că va fi pe­
depsit, dar i-se va confisca şi averea, aşa 
că statul nu va mai rămânea de pagubă, 
ca până acuma. 
Tot aşa de mare importanţă este şi 
legea despre reorgani­
zarea ministerelor. 
Vom avea adecă de aici Înainte nu­
mai următoarele 10 ministere: 1., de in­
terne. 2., de externe, 3., de finanţe, 4., 
de justiţie, 5., al instrucţiei publice şi cul­
telor, 6., alarmatei, 7., al agriculturii şi dome­
niilor, 8., de industrie şi comerţ, 9., al lu­
crărilor publice şi al comunicaţiilor şi 10., 
al -sănătăţii, muncii şi ocrotirilor sociale. — 
Au fost desfiinţate ministerele: 1., artelor, 
2., comunicaţiilor, 3., al muncii şi al ocro­
tirilor sociale, şi cele patru ministere ale 
provinciilor alipite! Cultele şi artele au 
trecut la instrucţia publică. Comunicaţiile 
la lucrările publice, iar munca cu ocro­
tirile sociale Ia ministerul sănătăţii. 
Legea despre canalul Bucu-
reşti-Argeş-Dunăre 
face din capitala noastră un port de Du­
năre, aşa că vapoarele din Dunăre vor 
putea veni până la Bucureşti, ceeace va 
face ca Bucureştii să se desvoalte foarte 
mult. Tot prin această lege se introduce 
afară un miros acru de bere şi de peşte solzit. 
In lăuntrul lor, la mese proaste, se văd umbre 
birboase şi braţe goale, păroase, ridicând pa­
hare mari, gălbui. Cântece răguşite, în toate 
limbile, se învăluie cu fumul de ţigară şi de 
mahorcă înnecăcioasă. 
In sfârşit, maşina este -iarăşi la uscat şi o 
luăm în zbor pripit, prin uliţi strâmte, la deal. 
Sosiţi pe muchea dealului, oraşul Turtucaia se 
face nevăzut, ca ascuns de-o vrajă şi, în faţa 
noastră, cât bate ochiul, se desfăşoară un câmp 
dintre celea mai frumoase şi mai roditoare..! 
Mărturisim, că noi ne aşteptam Ia altceva. Cre­
deam că vom întâlni o stepă pustie, arsă de 
soare, doar cu iarba măruntă, aţoasă, păscută 
e
. oapre şi de purcei râpoşi. Aşa ne închipuiam 
noi, după învăţătura din cărţi, câmpiile Balca-
? U Î U 1 - I n s â , aici, deasupra oraşului Turtucaia, şi 
"»tot l u n g u l drumului până la Silistra, găsim SUTURI de-o bogăţie negândită şi nevisată..! 
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 v o r t
» ă de pustietate şi de părăsire. Din 
Potrivă. Numai lanuri de grâu cu spice grele 
J semănături de porumb J(cucuruz) înalt, sănă-
°
s) Printre cari maşina noastră se pierde, ca 
'n codru. 
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^eleneşti , î n cel mai mare belşug dumnezeesc. 
s S m g U r a deosebire, că aici, printre lanuri, 
preseraţi mari copaci umbroşi, cari odih-
mun ° C h i u l ş i d a u u m b r a a t â t d e binefăcătoare 
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 osteniţi. Se văd aici urmele unei 
Pasul " r a î i o n a l e > cuminţi. Şi se vede, la tot 
htnin ^ â D a î n * e l e a P t ă > n*"»că, a unor plugari 
"t ' i cari cultivă pământul nu numai la în­
tâmplare, ci după planuri binegândite şi adânc 
rumegate. Par'că ar fi Saşii din ţara Bârsei, ori 
Bănăţenii noştri din vidicui Timişoarei! 
Ce deosebire între aici şi între malul cela­
lalt, dela Olteniţa! Acolo, durere, n'am văzut 
decât băltării şi rare semănături amărîte, printre 
sute de pogoane pustii, păseuite de vite ciufu­
lite, cu capete mari şi cu coastele ieşite. Acolo 
porumbul este mic şi sprijit, grânele rare şi, 
unde s'a secerat deja, clăile numai cât muşu­
roaiele. .! Intre Bucureşti şi Olteniţa, multe co­
nace boereşti părăsite acum, şi sate de colibaşi. 
Aici, peste Dunăre, în Balcani cum se zice, mici 
moşîoare îmbelşugate, cari dau dovadă de a-
dâncă pricepere şi de cuminte hărnicie sătească. 
Mândria noastră de Români este adânc rănită, 
nu pentru binele pe care-1 vedem aici, ci pen-
trucă nu putem spune despre toate ţinuturile 
româneşti acela? lucru..! Cineva dintre noi are 
un gând foarte bun, care ar trebui spus şi la 
tribuna Parlamentului. Atâţia străini şi atâtea 
,congresec se plimbă dealungul şi dealatul ţări. 
noastre, pe cheltuiala statului chipurile c a s ă 
facă studii şi să ne vadă bogăţiile. Oare n ar fi 
mai bine, să fie plimbate astfel cete de ţăran. 
d i n ţinuturile mai înapoiate, car, rf rnve e piu-
IDE bună dela cei mai înaintat,? Strămn , i 
fdomnii* să se plimbe pe bana lor dacă au 
„nft« iar plimbările cu trenuri gratuite ş. spe-
^ e ' ă fie numai pentru delegaţiile de plugari, 
e' PI sprânceana, cari .ă culeagă învăţături 
Ia faţa leului , prin Ardeal, pnn Basarab.a de 
• l •
 n r i chiar si aici, prin Durostor, înnoin-
mai mult profit ţării, decât congresele şi comi­
siile fel de fel... Iată un gând, care bine-ar fi 
să nu moară, ci să fie luat la inimă de câr-
muitori. Să dea Dumnezeul 
Cu astfel de frământări, înaintăm tot mai 
adânc peste vâlcelele şi colinele străvechiului 
ţinut al Durostorului. Seşeaua este mai bună 
decât oriunde peste Dunăre. Iţi aminteşte calea 
pieloasă, netedă, dintre Huiedin şi Oradea mare. 
O mărturiseşte şoferul nostru, care cunoaşte ţara 
mai bine decât oricare cărturar geograf. 
Din loc în loc, pe marginea drumului se 
perândă frumoase cantoane dt întreţinere, cari 
par mici palate elvefine, cu coperişele ţuguiate 
şi cu pridvoare boereşti. Insă ele nu sunt locuite, 
ci lăsate în părăsire şi'n uitare. N'au geamuri, 
nici uşi, iar pereţii le sunt ciuruiţi de urmele 
răsboiului. Le-au făcut Bulgarii, când era al lor 
judeţul Durostorului şi, cică, tot ei le-au stricat, 
din ciudă, că Ie pierd. E de înţeles. Insă păcat, 
că noi nu le dregem şi nu le refacem, ci le 
lăsăm să se macine de ploi, şi spre paguba 
şi spre ruşinea noastră. . ! 
Iată, în sfârşit, un sat pe vârf de colină, 
lntr'o pădure de verdeaţă se văd luciri de olane 
roşii. La cea dintâi poartă ne tntimpină un 
Turc bătrân, cu capul înfăşurat în turban soios, 
ieşit de soare. Oprim maşina şi Păr. Mânu îl ia 
la vorbă. Turcul ne zimbeşte molatic şi se tru­
deşte să ne vorbească româneşte. Cu mare greu 
aflăm numele satului: Arabagilar. Altceva uu 
putem înţelege din vorba preruptă, întinsă, a 
moşneagului. Ii spunem un: * Salem aleicum* şi 
o luăm încet, înainte. 
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şi electrificarea căii ferate Bucureşţi-
Braşov, aşa că trenurile de pe linia a-
ceasta nu vor fi trase de aici încolo cu 
locomotive purtate de aburi, ci prin pu­
tere electrică. 
Legea despre şcolile 
confesionale 
Articolul 187 din legea pentru învă­
ţământul secundar, adusă de guvernai li­
beral la 15 Mai 1928, spune: »Şcaalele 
secundare confesionale române din Braşov, 
Blaj si Beiuş se bucură de toate drepturile 
cânferite (date) prin presentd (de faţă) 
lege scoalelor secundare publice. Raporturile 
dintre conducerea acestor scoale si Ministerul 
Instrucţiunei, precum si regimul lor, se vor 
fixa prin lege*. 
Această lege s'a votat fără discuţie 
în şedinţa din 28 Iulie de înainte de masă 
a Camerei, raportor fiind păr. canonic şi 
deputat al Blajului Dr. Ioan Coltor. 
Nu putem lăsa neamintit cu acest prilej, 
că singur Blajul are meritul de a fi intro­
dus In legea pentru învăţământul secundar 
articolul 137. Dacă Blajul nu mişca toate 
petriie ca să se aducă acest articol, astăzi 
n'ar exista nici o şcoală secundară confe­
sională In România. Tot Biajul a făcut şi 
propunerea ca şi Braşovul să fie conside­
rat drept şcoală confesională. Pe ursa 
Blajului au venit apoi Sibienii şi au cerut 
să fie Introdus în lege şi Bradul ca şcoală 
confesională, ca, vezi Doamne, nu cumva 
uniţii să aibă două şcoli confesionale, iar 
neuniţii numai una. Iar Blajul, care nu este 
răutăcios, s'a bucurat că pot avea şi fraţii 
ortodocşi două şcoli confesionale. 
Acest lucru îl însemnăm aici, ca să 
rămână pentru istorie şi să se poată dovedi, 
că în noi nu este răutate, cum de atâtea 
ori, pe nedreptul, a.fost ponegrită bise­
rica Blajului. 
Legea creditului agricol 
va face ca ţăranul nostru să primească 
împrumuturi ieftine şi astfel să-şi poată 
lucra pământul mai uşor şi mai bine. 
Cazul Stere 
despre care am scris in numărul trecut 
s'a isprăvit deocamdată cu bine. Dl Stere 
a dat adecă o declaraţie, că atâta timp 
cât va sta di Maniu la putere, nu 'va merge 
la Senat, ci va rămânea în parlament. 
Astfel generalii, cari spuneau că nu pot 
sta cu dl Stere la Senat, vor putea ră­
mânea la locul lor până va veni alt gu­
vern la putere. 
închiderea Corpurilor 
Legiuitoare 
Votându-se toate legile cari trebuiau 
votate, in şedinţa de Luni 29 Iulie, s'a ce­
tit, la orele 5 după amiază la Cameră, iar 
la orele 6 după amiază ia Senat, decretul 
de închidere a Corpurilor Legiuitoare, se­
natorii şi deputaţii Intrând în vacanţă până 
la toamnă târziu. 
Nt. 31 
Războiul Ruso-Chinez 
e pe cale de a se sfârşi. Motivul e că 
nici Ruşii nici Chinezii nu prea au bani, 
iar marile puteri nu le dau împrumu­
turi, şi în forma aceasta ostile, eari 
stau faţă în faţă, numai se hârâie dar nu 
se războiesc. De altfel toate marile pu­
teri au Început să-i împace, şi toată lumea 
e de părerea, că împăcarea se va face 
în curând, iar lumea va scăpa de o nouă 
groază. 
B a n i n o â d e c â t e 5 ş l 2 0 l e i . Mini­
sterul de finanţe a fost îndrumat de către gu­
vern, să bată bani de metal de eâte 5 şi 20 lei. 
Se vor bate 60 milioane bani de câte 5 lei, în 
valoare da 300 milioane lei şi 50 milioane 
bani de câte 20 lei, în valoare de 1 miliard 
lei. Banii vor fi galbeni, de aramă. 
La altă poartă, în umbră de zarzări, un 
cârd de femei stau la vorbă. Trebue să fie cre­
ştine, căci Turcii, în zi de Duminecă, n'au săr­
bătoare. 
Coborlm din maşină şi Popa Mânu poartă 
şi aici cuvântul. -
— Bun găsitul la Dumneavoastră! Vor­
biţi româneşte, ori sunteţi bulgăroici? 
O femeie mai dela margine, caută să ne 
răspundă în limba noastră: 
— Acum suntem Români! Dar noi bul-
garski! 
Popa Mânu n'o slăbeşte cu vorba: 
— Nema bulgarskif Aici e Românie! 
La vorba asta una dintre femei se aprinde 
ca o leoaică şi străfulgera din ochi foc şi pară. 
Să ne ucidă cu privirile, nu alta. Clocote de 
mânie şi ceartă amarnic, în limba ei, pe femeia 
care ne-a grăit româneşte. Ne vin în minte co-
mitagii, cari'fac atâtea rele în Dobrogea româ­
nească. Şi o lăsăm în plata Domnului. Insă ura 
ei ne urmăreşte şi acum, când suntem la sute 
de chilometri de Arabagilar. 
Nimereşte sacretarul comunei, un ialomi-
ţean isteţ, tinăr. Vorba lui prietinească ne aduce 
aminte că suntem In România. Ne prezentăm şi 
ne simţim acasă. Un consilier comunal turc ne 
întinde şi el mâna cu căldură, gata să ne ser­
vească cu mare plăcere. 
Am dori să vedem o casă turcească şi 
suntem cilăuaiţi numai decât la hogea, sau la 
popa Turcilor, care locuieşte aproape. Intrăm 
printre pomi, ca într'o mică cetate, cu ziduri 
de pământ. Curte foarte strâmtă, plină de băl­
toace, între cari, la o parte, iumegă înăduşit o 
vatră de coceni. Tigăi negre, atârnate de gard, 
şi ua urcior ciudat, alcătuiesc sărăcăcioasa bucă­
tărie a casei. 
Hogea doarme şi astfel ne primeşte o fe­
meie bătrână cu nasul învelit şi cu papuci de 
de lemn. Vedem două odăi fără de nici o mo-
bilă, cu grinda foarte joasă şi cu rogojini pe 
jos. Câteva ţoale şi o plapomă într'un colţ, lângă 
cuptorul de imală. încolo nimic, gol puşcă! 
Din alte odăiţe, de alături, răsare şi hogea, 
cu ochii somnoroşi, mirat peste măsură de atâţia 
oaspeţi. E bucuros însă când îi spunem, că avem 
trei preoţi între noi. Mai răsare o femeie în 
pervazul uşii şi o copilită ca de 6 — 7 anişori 
cu fruntea umbrită de cârlionţi împletiţi. Are însă 
nişte ochi deosebit de negri şi de frumoşi. Dna 
Banciu, la plecare o îmbrăţişează cu căldură şi 
îi strecoasă în palmă câţiva gologani lucitori' 
Copilita o răsplăteşte cu zimbetul ei îngeresc şi 
este fericită peste măsură. 
— Săracă viaţă duc Turcii ăştia! — ne dăm 
noi părerea. 
Insă d. secretar Niculescu ne lămureşte, că 
hogea-i foarte bogat, are bani berechet, la păstrare, 
în bancă. Dar aşa-s toate casele lor, din bătrâni! 
Nu putem pleca mai departe, fără să facem 
o vizită şi la casa dlui secretar. Acolo, spre plă­
cuta noastră surprindere găsim o ardeleancă de-a 
noastră, care-i de trei ani soţia dlui Niculescu 
din Arabagilar! Tinăra doamnă e-Moaţi dela 
Vidra de sus, de lângă izvoarele Arieşului şi a 
fost învăţătoare în comuna Beica din ţinutul 
Reghmulu, D-l Niculescu a aflat-o acolo, când 
Şcolile cari ne treb 
Scriam înir'an număr nu de mult
 a r \ 
al „Unirii Poporului" că avem prea
 m a f t J , 
şl şcoli normale. Deodată cu înjghebarea /?" 
mâniei Mari conducătorii {arii noastre s'au <,?' 
cat să deschidă cât mai multe licee, ca
 s a 
funcţionari. Şi iată că în mai puţin de jrj ^ 
nu numai că avem destui ci chiar prea "'' 
funcţionari şi cărturari. 
Ţara noastră însă este o ţară de 
Optzeci la sută a locuitorilor ei sunt pitim 
cari ară, grapă, samănă, plivesc, sapă,
 tt£J 
şi culeg; plugari cari nu numai cultiva p ^ l 
tul mănos al acestei ţări, ci-i şi apără de <fa.' 
mani, şi mai ales de bolşevici. 
Cine s'a gândii însă la cultivarea acestor 
de când suntem în România Mare? Aproaţt\ 
nimenea. A trebuit sâ vină la putere dl Manii 
cu tovarăşul său credincios care este dl Mik-
lache, învăţătorul îmbrăcat în port ţârăntsi 
ca să se gândească cineva şi la ţărani. Multik 1 
legi făcute şi croite de acest mare suflet k 
ţăran, sunt toate pentru cultivarea şi propăşire | 
ţăranului şi au în vedere îmbogăţirea şi buni-
starea acestuia. 
Vistieria statului e prea secătuită ca a 
se poată face tot ce trebue făcut, să nădăjduim 
însă că în anii viitori se va putea jace mai mult \ 
Nu atâtea licee şi şcoli normale ne trehi 
nouă, ci cât mai multe şcoli inferioare (de jos) 
de agricultură (cultivarea pământului), viticul­
tură (cultivarea viţei de vie), horticultura (cal- \ 
tivarea gradinei) şi silvicultură (cultivarea ţi-
durii). 
Nici o ţară din Europa nu ere aţa pi-
mânt bun ca tara noastră. Cu toate acestea« 
nu produce bucate, nici multe, nici bune. Ccna 
e că ţăranul nostru lucră toi după vechile m-
toade, nu cunoaşte marile progrese (înaintări 
făcute de celelalte popoare. Şi nu le cunoatft, 
fiindcă nu are de unde le învăţa. 
Grija de căpetenie a guvernului trebuiţi 
jie deci, deschiderea a cât mai multe şcoli in-
ferioare de agricultură, viticultură, horticultori 
era of fiţer. S'au înţeles şi s'au luat. Şi sunt feri­
ciţi. Sunt pe cale să-şi facă o casă nouă, în care 
viaţa le va fi şi mai plăcută. Ne bucurăm peste 
măsură "de această unire, care e singura ducă­
toare la scop, între Românii din feluritele ţinu­
turi. Unirea cea frăţească şi deplină, nu se face 
cu condeiul şi
 C u oraţii, ci prin legături ca cea 
dmtre Moafa dela Vidra şi Regăţeanul dela 
Ialomiţa, care îndrumează administraţia comunala 
în Arabagiiarul din Durostor! 
La plecare, maşina noastră a fost înco»; 
jurata de colonişti macedoneni, cari sunt nume"»?1 
a i c i în comună şi ţ i n steagul românesc 
Turci şi Bulgari. Sunt oameni voinici şi desgJw 
J a ţ i , cu cari vorbim suflet la suflet, şi sunt 
de fericiţi, că le strângem manile cu căldură f 
»e spunem cuvinte de încurajare. Câţiva moşn<£' 
sunt în portul lor strămoşesc dela Vardar, ® 
inimoasele sumane albe şi cu opincile 
ciobănef", 
ca ale mărginenilor noştri de pe la Poiana Si­
biului. Aflăm, că aceşti dragi fraţi ai noştri, 
oameni harnici şi dârzi, cu înflăcărate • simlirl 
româneşti;
 u n m a r e c â s t i g a l ţ ă r i i î n Dobrog'J 
cea amestecată. Ne despărţim cu multă călduţ 
Ş' dânşii ne petrec, cu ochii, cale lungă, V c" 
căciulile în mâni. 
Mai vedem comuna Aidemir, unde Ro»'»J 
Şi Bulgarii au hori separate, deschilinite. FJ^S 
noştri saltă în
 p a s voinicesc, să scufunde 
tul, iar Bulgarii sunt ceva mai depărtişor, 1»* ' 
sun moderne. Bulgarcele au feţe sănătoase,^ 
d e
 soare, şi mârămi verzi, peste lăibărele ş< ^ 
vişinii. Aduc cu unguroaicele din judeţul -V 
meşului. Aşa şi flâcâii lor. 
• silvicultură. Să fie câte una în Jiecare reşe-
ş
'.
 ( â de plasă. Iar la aceste şcoli să fie obligat 
tnerge în fiecare an cel puf in-câte un băiat 
"din fiecare sat, şi încă pe spesele satului. Aceşti 
băieţi, venind acasă, vor începe a cultiva pă­
mântul, grădina, viia şi pădurea, după cele mai 
ouem'eioade. Ceilalţi, văzându-i, se vor lua după 
li iar tara noastră în curs de 10—15 ani se 
v'a schimba cu desăvârşire. 
Statul va mai trebui să introducă apoi 
afară de aceasta şi câte un nou post de în­
văţător de agronomie în Jiecare şcoală sătească. 
Acest învăţător va trebui să cultive cu băieţii 
de şCoală câteva jughere de pământ după cele 
mai noue metoade, aşa ca sătenii noştri să aibă 
de unde învăţa cultura pământului. 
Aşadară nu atâtea licee şi şcoli normale 
ne trebue nouă, ci cât mai multe şcoli inferioare 
de agricultură, viticultură, horticultura şi silvi­
cultură. 
isioni slinte sa namoa 
In satul vrăjbilor şi al pricinilor de atâţia 
ani, ale ortodoxiei sibiene, a voit bunul Dum­
nezeu, că în zilele de 20 şi 21 Iulie anul a-
cesta, să se poată ţinea misiuni sfinte, linişti­
toare şi mângâietoare de suflete. 
Misionarul dela Blaj a mers cu inima cam 
îndoită şi plină de sfială şi de teamă, adueân-
du-şi aminte de aceea „Vinere a Patimilor", 
când paşnieii „hămbăşeni", învrăjbiţi şi aţiţaţi 
de cei răi şi fără de inimă, erau aproape gata 
să-şi uite de poruncile dumnezeeşti, cari ne 
îndeamnă să iubim pe deaproapele nostru ca 
pe noi înşine şi să facem bine cu cei ce ne 
foiesc răul, — şi să-şi facă ei lege împotriva 
tuturor legilor firii şi a legilor omeneşti. 
Dumnezeu însă n'a voit ca din pricina unor 
Româncuţeie noastre sunt tot ele şi aici_ 
Subţirele, mlădioase", ca trestiile primăvara. Au 
mai multă drăgălăşie în feţe decât bulgarcele şi 
«chii mai vii. Neam latin şi pace! 
Gând sosim în oraş, la Silistra, e spre 
seară. Vremea pe care o mai avem, nu ne în­
găduie decât doar să hrănim maşina cu benzină 
?i doctorul Banciu şi cu mine, să ne înfoiem 
'«aşi buzunarele cu sâmburi de bostan, uscaţi 
?i săraţi după obiceiul locului. Sunt buni de 
t fecere de vreme, In locul tutunului. 
Vedem însă frumosul Palat Administrativ^ 
a
«ică Prefectura, cum s'ar zice pe la noi, şi ma-
Roerniţele întunecoase, unde stau Turcii la cafea 
c u
 »caimact. Sunt soîoşi lucru mare şi scuipă 
sdravăn, printre dinţii înegriţi de mahorcă. Calea 
^ărăt, spre Turtucaia, o facem noaptea şi celor 
m a i
 »iteji dintre noi parcă ne vine cu ciudă, că 
*
u
 dăm peste nişte comitagii.! Aşa glumim, însă 
u
 cum ar fi chiar li* adecă. 
Popa Manu ne încurajează. 
A- . ~~ Ş' aPoi ce-ar fi, dacă ne-am trezi mâine 
f ^
l n e a ţ ă , cu »şupa«, la Sofia? Mai fosţ-am eu 
^
r a t > când cu alegerile averescane. Şi, slavă 
°
m n u l u i
. sunt voinic tun! 
•ser- U n d e v a ' î n t r ' o muche de deal, întunerecul 
3 6 d e s c h i d e iară veste şi sute de stele ju. 
{i Ş C ' C o b o r î t e pe pământ, arată linia Dunării 
«olo 1 d e l a 0 1 t e n i î a - Privelişte de vis!... Ia r 
H0 ' m a i departe, în adânc de rări, spre Miază-
Mttug ° P â l p ă i r e gălbuie, printre nori de tă-
> n e arată, svâcnind, focul de petrol dela 
răufăcători, oamenii lesnecrezători să-şi pri­
mejduiască sufletele, gospodăria şi familile 
lor. Lesnecrezâtorii „hămbăşeni" au rămas 
dumeriţi, că făgăduielile peste măsură si ade­
menirile sibienilor n'au fost decât nişte amă­
giri şi nişte unelte pentru a strica pacea şi 
bunaînţefegere într'o comună. 
In sunetul dulce.nl toacei şi al clopotelor, 
cari făceau să se zgâlţiie hodorogita clopot­
niţă de lemn, ataşată frumoasei biserici de 
piatră, care a fost apărată cu atâta Indârgire 
de bravii catolici uniţi în zilele de neagră şi 
dureroasă pomenire, — credincioşii făcân-
du-şi semnul sfintei cruci şi descoperin-
du-şi capetele, se strângeau de pe uliţele 
satului şi grăbiau evlavioşi înspre biserică, 
pentru a asculta cuvinte de mângâiere din 
gura misionarului dela Blaj, căci cuvinte 
de vrajbă şi de dezbinare au fost ascultat 
destule din gurile propovăduitoare de dezbi­
nare ale crainicilor mitropoliei sibiene. 
Razele soarelui de vară se resfăţau pe 
cămeşile albe şi curate ale bravilor credincioşi 
„hămbăşeni" şi desemnau curcubee pe costu­
mele chindisite cu şinoare de mătasă şi cu 
alesături de fir şi bănuţei ale femeilor; iar din 
ceruri pare că pe firul de raze cobora o sfântă 
binecuvântare, care în fiecare inimă făcea să 
răsune cuvintele mângâietoare şi dulci: „Pace 
vouă!* , 
La predici, toţi pare că încercau:să soarbă 
cuvintele evangelice de pe buzele misionarului. 
Ochii se umezeau, inimile zvâcneau mai cu 
putere, şi ici-colea^puteai observa, cum un colţ 
de şorţ, o batistă sau o mânecă de cămaşe se 
ridică şi se apasă pe gene. 
S'au mărturisit şi s'au cuminecat, îm-
preunându-se cu Acela, care dă lumii „Pacea", 
adevărata pace. In faţa fiecăruia se putea citi 
mulţumirea sufletească, şi pare că mai uşuraţi 
respirau aerul curat, ca şi omul care se vede 
liberat dintr'o strâmtoare. 
Glasul preoţilor se .amesteca cu al can­
torilor, înălţând spre ceruri cântarea de laudă 
şi de preamărirea lui Dumnezeu, pe când ini­
mile tuturor par'că repetau cu stăruinţă ectenia: 
„Pentru pacea a toată lumea, pentru bună­
starea sfintelor lui Dumnezeu biserici şi pentru 
unirea tuturor, Domnului să ne rugăm". 
Moreni, în munţii Prahovei. Şi până acolo câte 
zeci de chilometri..! 
Altă zare luminoasă, peste o culme de pă­
dure, ne arată faţa lunii, care clipeşte somno­
roasă prin marama ei bălaie, de argint. Nici nu 
simţim, când lunecăm la vale spre Dunărea fer­
mecată. Şi tot visând par'că, trecem nevăzuta 
apă a marelui râu, în barca cu motor a unui 
luntraş de meserie. 
Ce plutire neuitată! Valurile neodihnite ale 
Dunării ne leagănă adormitor, printre mari mă-
tăhăli de vapoare şi de şlepuri ancorate. Luna 
cerne lungi cărări de polei peste unde jucăuşe. 
In urma bărcii noastre, par'că se dapănă cârduri 
de porumbei cu aripi de argint. Se dapănă, se 
sbenguesc... S'apoi, când se ascunde luna printre 
nori, mor şi ei înghiţiţi de întuneric. 
Cântă vântul pribeag, în sălciişul nevăzut 
dela mal. Cântă şi prietenul Guşti, în ciuda va­
lurilor cari îl îngână. Doina ardelenească umple 
hăurile şi tremură duioasă, frăngându-se in sfftrştt, 
cine ştie unde, în coaste stâncoase 
Am ajuns. La ponton regăs.m pe buna 
noastră gazdă dela Olteniţa, d. Mihăiescu, vechiu 
boe cu inimi de aur, care nu , i - pregetat s 
ne aştepte, cu casă şi cu masă, la o oră atât 
d C
 tâsTplimbarea noastră de-o zi, în Cadrilater, 
s'a sfârşit cu multe învăţăminte şi cu o pnemue 
i , , cari nu se uită niciodată..! dintre acelea, cari ^ 
Dea bunul Dumnezeu ca pacea, unirea 
şi bunaînvoirea să-şi reocupe cât mai curând 
locul în inimile harnicilor „hămbăşeni", ca să 
poată spune şi învăţa şi pe alţii, să nu mal 
asculte de aceia, cari vânează suflete cu „ar­
canul" şi să nu mai creadă amăgirilor şi ade­
menirilor acelora, cari făgăduiesc ce nu e al 
lor, numai ca să facă dezbinare între paşnicii 
locuitori şi credincioşii f'i ai bisericii noastre, 
„Una, Sfântă, Catolică şi Apostolică", precum 
au numit-o sfinţii Părinţi dela Nicea la anul 
325 şi cei dela Constantinopol la anul 380, şi 
să ştie, că pe profetul mincinos îl poţi cunoaşte 
după faptele lui, ca şi pe pomul cel rău după 
roade. 
Păr . Dr. N. Lupu. 
Sfinţirea de biserică din Bouţarul de jos 
Astăzi s'a sfinţit în comuna Bouţarul de 
jos cea mai frumoasă biserică depe »Ţara 
Haţegului" —, ridicată de locuitorii satului, — 
sub îndemnul neobositului servitor al lui Isus 
Hristos protopopul Vaier Paveloni. Serviciul 
divin a fost săvârşit de P. S. S. Episcopul 
Lugojului A. Niculescu, împreună cu suita 
episcopească şi un mare număr de preoţi din 
jur. Răspunsurile la Sf. Liturghie au fost date 
de corul „Lira" dela Lugoj. Am avut prilejul 
să gustăm câteva momente de adevărată înăl­
ţare sufletească. 
Deşi biserica numără vr'o500 metrii pătraţi 
totuşi afost neîncăpătoare pentru mulţimea care 
a venit să participe la această înălţătoare săr­
bătoare. 
Din numeroasa asistenţă am remarcat fa­
miliile: deputat Dr.Şelariu, subprefect Candrea, 
director de bancă Novac, Dr. L. Parasca, pro­
fesor Olariu, preot Badea, inginer Dragomir, 
farmacist Codarcea, etc. 
După săvârşirea serviciului divin s'a dat 
un banchet la Restaurantul Central, la care 
au luat parte oaspeţii invitaţi. Aici au toastat 
P. S. S. episcopul Lugojului A. Nicolescu, care 
într'o frumoasă cuvântare, relevă activitatea 
depusă pe toate tărâmurile de către zelosul 
protopop Vaier Paveloni. Aduce laude prea 
bine meritate şi-I îndeamnă să lucreze şi de 
acum înainte tot cu aceeaşi râvnă, şi astfel 
va fi pe deplin folositor bisericii şi deci seme­
nilor şi ţării sale. Mai vorbesc: dl deputat 
Şelaru, aducând serbătoritului elogii pentru 
munca depusă, atât ca păstor sufletesc, cât 
şi ca bun român; dl subprefect Candrea, dl 
protopop Raca, dl ing. Dragomir etc. 
Şirul toastelor se încheie cu frumosul 
cuvânt al dlui protopop Vaier Paveloni, prin 
care-şi arată bucuria sufletească că a putut 
contribui cu ceva la preamărirea lui Dumnezeu. 
Mulţumeşte P. S. S., încredinţându-1 că şi dea-
cum înainte va munci ca acelaş devotament 
în ogorul dumnezeesc. 
Mulţumeşte tuturor feţelor orăşăneşti cari 
au binevoit să participe la acest măreţ act, 
contribuind prin prezenţa lor la desăvârşirea 
sărbătorii. 
Banchetul ia sfârşit la ora 5 p. m. când 
P. S. S. se retrage, pentru a se reîntoarce la 
reşedinţă. 
G. R. 
Scoaterea petelor din haine. 
Mai ales vara, hainele pot să se pătexe 
din cauza neghinei sau a plersecllor. Acestea 
pete se pot scoate din haine, dacă se freacă 
bine cu zeamă de lămâie şi sare. Se pot curaţi 
şi ţinându-le muiate In lapte vreme de două. 
zile. Apoi se pun să se uşte. 
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Târgurile săptămânii 
13 Augutt: Dej, J. Someş; Avrig, j . Sibiu. 
Mărfi I4 August: Belinţ, j . Timiş; Caraşova, j . 
Caras; Nimigea de jos, j . Năsăud; Topolovăţul mare, j . 
Timiş; Timişoara; Zărand, j . Arad. 
Miercuri 1 5 August'. Cergăul, j . Sătmar; Ardusat, 
j . Sâtmar; Haţeg, j . Hunedoara; Caeova, j . Severin; 
Sânpaul, j . Târnava mică; Comadi, j . Bihor; Ilia, j . Hu­
nedoara; Ulmeni, j . Sălaj; Lăzarea, j . Ciuc. 
Joi 1 6 August: Roteni, j . Mureş; Sânpetru ger­
man, j . Timiş; Orlat, j. Sibiu; Vadfalăul nou, j . Torontal; 
Siria, j . Arad; Jibou, j . Sălaj. 
Vineri 17 August: Ulieşul, j . Odorheiu; Bârzava, 
j . Arad; Beşenova veche, j . Torontal; Buneşti, j . Târ­
nava mare; Teiuş, j . Alba; Gâneşti, j . Târnava mică. 
Sâmbăta 1 8 August: Oraşul nou, j . Sătmar; Gura-
honţ, j . Arad; Mociu, j . Cluj; P.ăpăuţi, j . Trei Scaune; 
Săvârşin, j . Arad; Voila, j . Făgăraş. 
Duminecă 1 9 August: Dragu, j . Cluj; Lupeni, j . 
Odorheiu; Aiud, j . Alba. 
Sf. P ă r i n t e d e l a R o m a şi a v o r t u r i l e . 
De o vreme încoace foarte multe femei îşi fac 
avorturi, adecă îşi omoară Ia 2—3 luai rodul 
pântecelui, ca să scape de grijile copiilor. 
Sfântul Părinte dela Roma a dat acuma o aspră 
poruncă preoţilor, ca pe femeile cari îşi vor 
face avorturi să le afurisească, adecă să le j 
scoată din biserică, iar pe acelea cari ar muri 
în urma acestor, avorturi preoţii să nu le mai 
îngroape. 
F o r d ne î m p r u m u t ă c u 3 0 m i l i a r d e 
l e i . Marele fabricant de automobile dl Ford 
din America a făcut propunere României că 
dă 30 de miliarde lei împrumut, şi încă fără 
camătă, ca să se direagă drumurile, dacă ţara 
noastră îi dă voie să-şi zidească o mare fa­
brică de automobile lângă Dunăre. Guvernul a 
început să studieze oferta dlui Ford şi e mai 
mult ea sigur că va primi-o. In cazul acesta 
drumurile noastre se vor repara în curând, iar 
muncitorii vor avea de lucru berechet. 
Nebun d i n beţie» Chelnerul Iulius De-
cseg din Oradea era mare beţiv. Aproape în 
fiecare zi se îmbeta, dupăce-şi isprăvea slujba. 
Aşa a făcut şi silele trecute într'o seară. Aflân-
du-1 un şofer mort de beat pe drum, 1-a dus 
acasă. Nevastă-sa a constatat că ii lipseşte un 
inel şi ceasul. L-a culcat apoi pe divan, aştep­
tând trezirea. 
Deodată însă femeia observă că bărbatul 
horcăie rău şi face spume la gură. Un medic 
chemat în grabă, începe a-1 îngriji, aşa că b c 
tivul se trezeşte. Se scoală repede şi o iea în 
goană spre Criş, unde, desculţându-se de ghete, 
sări în apă îmbrăcat, apoi luă pietri de pe 
fundul apei şi le aruncă asupra trecătorilor. 
Nu se îndestuli însă nici cu atâta, ci luă pie-
trile şi fugi cu ele după oameni. In fugă avu 
de grijă să spargă câteva geamuri pe cari le 
văzuse luminate. Numai eu mare greutate a 
fost prins şi dus la casa de nebuni. 
Cum a u s ă r ă c i t l i b e r a l i i p e s c ă r i i l e 
s t a t u l u i , Ajungând la conducerea pescăriilor 
statului oameni noi, ei au constatat că de 9 ani 
şi jumătate nu s'a dat seamă despre starea 
averii. Bălţile şi canaturile dela delta (unde se 
revarsă în Mare) Dunării au fost lăsate in pă­
răsire, ne mai fiind curăţite de loe. Din cauza 
aceasta peştele a scăzut foarte mult, căci pe 
când tn anul 1921 se incasa din peşte 31 mi­
lioane lei, anul trecut nu s'a putut incasa de­
cât 7 milioane şi jumătate. 
C u m v r e a u s ă s e a p e r e A m e r i c a n i i 
d e I n t r o d u c e r e a t n ţ a r ă a b ă u t u r i l o r . 
In America de nord nu se poate bea nici un 
fel de băutură beţivă. Legea îi pedepseşte pe 
băutori şi pe ceice introduc în ţară băuturi 
beţive, cât se poate de aspru. Toate sunt însă 
zadarnice, că dinspre statul Canada zilnic se 
îatroduc băuturi beţive. Poliţia sau finanţii cari 
apără graniţa primesc la an plăţi de aproape 
5 milioane dolari. 
Secretarul de stat dela finanţe a propus 
acuma ca să se facă un gard de drot cu ghimpi 
împrejurul ţării, iar în gardul acesta să se 
introducă electricitate, aşa că oricine ar în­
cerca să facă contrabandă, să cadă trăsnit de 
electricitate. înconjurarea hotarului cu drot 
dinspre Canada ar costa 10 milioane dolari 
adecă atâta cât e plata finanţiior pe doi ani. 
S ă t e a n s f â r t i c a t d e u n t a u r . Camera 
de agricultură a dat comunei Costişa, de lângă 
Buhuş un taur frumos de 6 ani. Cu toate că 
autorităţile comunale ştiau că taurul este îm-
pungaş, l-au lăsat să pască pe imaşul comunei, 
care se află lângă şoseaua naţională. 
In dup'amiaza zilei de 22 Iulie trecea pe 
lângă imaş săteanul Ion Gh. Nedelcu zis Iepuraş, 
de 52 ani. Taurul, zărindu-î, a alergat la el şi 
i-a împlântat cornul în foaie, aruacându-1 Ia 
3 metri înălţime. Nu s'a mulţumit însă cu atâta, 
s'a repezit din nou asupra lui, vâ rându i de 
astădatl cornul îa cap şi s cotând u-i prin partea 
ureehei drepte, desfăcându-i astfel o bucată 
din cap cu ureche cu tot. De 10 ori s'a arun­
cat taurul asupra lui Nedelcu, rupându-i rând 
pe rând coastele, muşchii spatelui, capul şi 
foalele. 
Câţiva oameni, văzând nenorocirea, s'au 
repezit cu parii asupra taurului, care însă se 
apăra de minune şi-i atacă şi pe aceştia. Vă­
zând sătenii că nu e nici un mijloc de a se 
apropia de taur, s'au hotărit să-1 puste. Câreiu-
marul Pristavu a tras mai multe focuri de armă 
asupra Iui, fără însă a-1 omorî. Au trebuit 
aproape 100 lovituri de topor pentru uciderea 
lui. 
Pe bietul om l-au dus la spital, unde a 
murit între chinuri grozave 
O m a m ă î ş i Î n g r o a p ă c o p i l u l d e v i u . 
Fata Zorea Stenadotel din Buziaş, în vârstă de 
16 ani, făcând dragoste cu tânărul Milutin 
Milutisovici, a dat naştere unui băiat. In înţe­
legere cu mamă-sa Zorea a doua zi după 
naştere, în puterea nopţii, a săpat o groapă, 
ehiar în curtea casei unde locuese, şi a băgat 
copilul de viu în groapă, dupăc 
avuseseră grijă, să puie în 
fiinţe un căluş de cârpă. 
O vecină însă a adus l a cunoştim 
darmeriei cele întâmplate, iar jandarm^ ^ 
arestat pe amândouă femeile, dupăce au""6'11 
unde zace îngropat copilul. ar*t8l 
I n t r u m ă r i r e a l u i Dumnezeu, p 
rul credincios al Heniguiui a d u e e ş i p e ' 
; E M A I
 TM». 
8 U F A N E < 
Isbucmnd răsboiul ruso-chinez, amândouă 
aceste ţări au rugat guvernul german ca să 
primească apărarea supuşilor chinezi din Rusia 
precum şi a supuşilor ruşi din China. Icoana 
noastră rnfătişeazâ pe ministrul Germaniei "a 
Moseova * Dircksen, care a preluat apăra­
rea supuşilor chinezi din Rusia P 
cale cele mai simţite mulţumite Dlui Dr 
Muntean şef jud. la Judecătoria u r b a a i ^ 
Cluj şi soţiei sale, pentru frumosul dar i h 
bisericii din Henig: un potir de aur, disc, st"! 
iuţă şi copie, car i ar face onoare ori şi ' c í t¿. 
mănăstiri ori catedrale. Dumnezeu să le
 r j s ! 
plătească însutit! Henig la 1 Iulie. 1929. 
Nicolae Muntean 
paroh român unit.' 
U n u c e n i c d e l a C o m p a c t a r í a d|L 
B l a j s e î n e a c ă t n T â r n a v a , Nu este ai 
în care Târnava-Mare, din jos de iaz, să nu-şi 
ceară jertfa sa. Oricât s'a oprit atât din partea 
poliţiei cât şi a direcţiunilor şcolilor ca cineva 
să se scalde acolo, băieţii n u se înţeleg, ^ 
ajungând în vârtej , se îneacă. Aşa a păţit-o şi 
bietul Tănctse Chelemen, ucenic la compac­
taría (legătoria de cărţi) librăriei seminarului, 
băiat de 14 ani, din comuna Turdaşul romas, 
judeţul Aiba, ucenic la compactorie abia din 
luns Martie a anului acestuia. 
Vineri în 19 Iulie bietul Tănase s'a cerut 
să meargă acasă. Păr. prefect Vasile Suciui-a 
dat voie să meargă la mamă-sa, şi Tănase a 
sosit la Blaj Luni dimineaţa, plin de voie şi 
de fericire. Marţi după amiazi, la orele 6, 
Tănase i-a spus ucenicului soţ Ioan Moidovat 
din Tiur, că el merge să se scalde. Acesta k 
făcut atent să nu meargă, pentrucă se supări 
dl. prefect. De trei ori l-a oprit, şi de treieri 
s'a împotrivit bietul Tănase, spre nefericirea 
lui. S'a dus apoi la Târnava Mare, s'a desbri-
est pe mal, din jos de iaz, a intrat în apă şi a 
tot mers în sus, până a dat de vârtej. Sa cufun­
dat atunci, şi eufundat a rămas. Pe mal erau 
mai multe calfe, cari poate că-i puteau ii 
ajutor, dar te miri din ce pricină, nu i*l-W 
dat. Şi Tănase nu s'a mai arătat. Abea în dimi­
neaţa zilei de Miercuri l-au aflat în acelaş lo« 
unde se corlise. 
Jalnica înmormântare a bietului Tunase 
s'a făcut Joi după amiază, dela spitalul de stat 
din Blaj. L-a plâns toată lumea, dar mai mult 
nefericita sa mamă văduvă, care numai pe el 
l-a avut fecior, iar în anul 1914 a mai av 
Dăm aici fotografia aeeluia, care p
 ş j 
vina isbucnirei războiului dintre Rusi«> 
China. Ea înfăţişează pe dl EmanoW, e a ^ 
fost directorul căilor ferate r ă s ă r i t e i ^ 
China. Chinezii, neputându-1 suferi, ţentt^ 
dreptăţile pe cari le făcea, l-au aluug 8^ 
China. Acesta a fost cel diatâiu P a S * 
rizboiu 
efericirea sl-şi vadă omorît de jandarmii 
0
 u r i p e bărbatul ei. Aproape două luni de 
"de era biata, după acei groaznic omor, ca 
«ită din fire, iar acuma, c i şi-a perdut unica 
6jdejde, poate se va îmbolnăvi şi mai rău. 
B
 xr'imitem şi noi îndureratei mame un strop 
de mâsgăiere, rugâsdu-ne Celui de sus, ca pe 
bietul Tănase, care a ajutat şi el din când la 
împăturarea „Unirii Poporului", cu drepţii să-1 
„umere, iar pe nefericita mamă să o mângâie 
Cu harul său cel preasfânt. 
M o a r t e a t r i s t ă a u n u l n î n r e s e r i i ­
lor ftostrîac. Zilele trecute marele scriitor 
austriac Hugo von Hoffmansthal a fost încu-
Boştiuţat că fiul său a murit. Venitd acasă 
dela înmormântare, i-s'a făcut rău şi i-a io vitguta, 
murind numai decât. îngropăciunea i-s'a făcut 
Joi, din biserica împodobită cu draperii negre, 
dia care a fost înmormântat fiul său. Intere­
sant e eă dorinţa scriitorului acestuia a fost. 
S i fie înmormântat în haine de cllugJr ca­
pucin, iar la groapă să nu i-se ţină nici o 
vorbire. 
Ruga dela Cojocna 
Ca în fiecare an, se va faee şi anul ace­
sta ruga obişnuită dela Sântă Măria Mare, în 
comuna Cojocna din judeţul Cluj. 
Dăm aici şi programul: 
1. Miercuri, 14 August, ora 4 d. a Vecer­
nie, Litie. Ora 8 d. a. Acaftistul Născătoarei de 
Dumnezeu. Ora 10 d. a. Paraclisul, apoi pri­
veghere cu lectură pie. 
2. Joi, 15 August, ora 6 dim. sf. Liturgie, 
(în biserică). Ora 9 dim. Mânecat. Procesiune 
la altarul vechiu. Liturgie solemnă cu vorbire 
sacră ocazională. După liturgie: Maslu celor 
greu bolnavi şi rugăciuni pentru bolnavi. Sfin­
ţirea apei şi stropirea credincioşilor. Ora 4 d. 
a. Vecernie şi Paraclis. 
3. Vineri 16 August, ora 6 dim. sf. Liturgie. 
NOTA: Mărturisiri se ascultă neîntrerupt; 
Cuminecări la toate sf. Liturgii. 
Cojocna, la 23 Iulie 1929. 
Oficiul protopopesc al Cojocnei. 
* 
Ţinem să facem atenţi pe iubitorii noştri 
cetitori, cari au de gând să meargă la aeeastă 
rugă, la următoarele lucruri: 
Rugile sunt foarte bune, dacă eeice iau 
Parte la ele, le fac din inimă curată, şi nu din 
îndemnări lumeşti şi trupeşti. 
La rugă se întâlnesc sute şi mii de oa­
meni din toate părţile, cei mai mulţi foarte 
buni, dar unii şi răi . 'Şi aceşti oameni răi papă 
omenia şi
 a ceîor buni. 
La rugă să meargă numai aceia cari au 
d e
 gând să se spovedească la preoţi necuno­
scuţi, cari au de gând să dea vreo sfântă li-
wghie mai multor preoţi, cari au de gând să 
oş tească şi prin jertfa aceasta a lor, pe Prea-
c
«rata Vergură Măria. 
Să nu meargă la rugă ceice doresc nu-
m a i s ă
 se scape de lucru, ori să caşte gura, 
s s S e
 întâlnească cu cutare şi cutare, să-şi 
Jjnple desagii cu poame furate, să aibă prile-
§ " d e c , eve te şi g l u m e necinstite şi de beţie. 
8
 nu meargă Ia rugă mai ales ceice trăiesc 
căsătorii nelegiuite şi vreau să capete des-
J J J ' f d e J a vreun preot necunoscut. Să bage 
"
 D
' ne de seamă toţi aceştia, că pe Dum-
de D l M P°*' î n ? e I a ' n i c i n u " î i p 0 ^ b a t C i 0 ° 
de
 a
 R u g a e s t e u n
 P r i l e j de înălţare sufletească, 
d a n , S c " i t a r e de predici frumoase, de spove-
niii0 H " ă ş i s i n c e r ă , de împăcare a duşmă 
trâhs! î n , Pl in i rea voturilor, — iar nu de des-
ă
'
a r e
 Şi hoţie. 
Cele I c e flre urechi de auzit, să audă 
- ^ ^ H £ L R g A P O P O R U L U I 
Petrecerea din Band 
Ziua de 14 Iulie, a fost o zi de înălţare 
sufletească pentru comuna Band şi pentru 
împrejurime. Teologii din Blaj coborîră, după 
Proaspătul obiceiu, în mijlocul Câmpiei, pentru 
ca prin elanul tinereţii lor să străplânte în 
suflete dorul de muncă şi dorul de viaţă 
neprihănită. Au fost primiţi cu dragoste neţăr­
murită de intelectualii Bandului, în frunte cu 
părintele protopop Emil Tătar, şi trataţi cu 
cea mai delicată atenţie. ' 
Programul începuse deja cu sf. liturgie, 
pe care a pontificat-o Clarisimul Domn Dr. Aug. 
Tătar; iar cântările liturgice au fost cântate 
de corul în 4 voci al teologilor. 
Mulţimea însetată de frumos şi adevăr, 
cu toatecă vremea era potrivnică, umpluse 
încăpătoarea biserică. Cei cari participară, au 
fost înălţaţi în sfere de soare şi lumină prin 
cântările corului, şi prin cuvintele înţelepte 
ale Ciarisimului Dr. Aug. Tătar, au fost întăriţi 
în credinţa, că biserica Romei este adevărata 
biserică a lui Hristos Dumnezeu. 
Seara ia 8V2 începuse festivalul artistic 
dansant. Dr. Augustin Tătar ţinu o conferinţă 
arătând menirea teologilor, cari sunt nădejdea 
de mâne a Bisericii şi totodată scopul pentru 
care s'a făcut aceasta serbare. Cuvintele pline 
de înţelepciune şi adevăr, răsbiră adânc în 
suflete, imprimând caractere de neşters. 
La adevărată înălţime au fost punctele 
de cor: „Rugăciunea" de Bethoven; Psalm 1 
de C. Cherebeţiu, „Ilenuţa" de 1. Vidu; „Marşul 
soldaţilor" din Faust, de Ch Ghounod şi în 
special „Ave Măria" de G. Menozzi, cântată 
de tenorul Niţu Miclea, acompaniat de cor. Au 
fost la locul lor şi binevenite versurile vesele 
spuse de I. Coman şi I. Pop. 
După terminarea producţiei, lumea sati­
sfăcută se îndreaptă spre sala de dans, împo­
dobită cu frunze şi flori, unde începu petre­
cerea vială şi intimă, care ţinu până la răsărit 
de soare când tineretul s'a împrăştiat, ducând 
frumoase impresii. 
Teologii din Blaj s'au arătat în faţa lumii 
de aici ca adevărate forţe morale şi intelec­
tuale. Ar fi bine, ca în tot locul să fie aşa de 
bine pregătiţi şi ca ieşirile aceste în lume să 
fie cât mai dese. 
Un part icipant 
Tipicul săptămânii XII 
după Rusalii. 
Duminecă 11 A u g u s t 1929. 
Simbatd seara la Doamne strigat-am... 10 stihiri, 4 
ale învierii v. 3. din Octoih, 3 ale sărbătorii (Schimbarea 
fa faţă) v. 4. şi 3 ale sf. Martir Euplu (11 August) v. 4. 
Mărire şl acum, dogmatica v. 3. Intrat. Lumină lină... 
Prohimenul silei. Slihoavna v. 3. cu Mărire şi Acum a 
Sărbătorii. Acum slobozeţle... Troparul învierii 3. şi a 
Sărbătorii. Deslcgarc. 
Duminecă dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul... 
Troparul învierii v. 3. şi al sărbătorii. Stihologlile învierii 
v. 3. Troparele mari ale învierii. Ipacoiu şi t repte le v. 
3. Toată suflarea.. Evanghelia învierii 1. învierea lui 
Hristos... I Js. 50 Mărire... pentru rugăciunile... şi cele­
lalte. Rugăciunea preotului. Catavasiile sf. Cruci .Sedelna 
sf. Martir Kuplu, a sărbătorii, şi condacele şi icoasele 
sf. Martir şi ale sărbători ; după catavasia III, condacul 
şi icosul învierii v. 3. după catavasia VI, Luminătoa-
rea invittii I si a sărbătorii. Laudele 4 ale învierii 
v. 3. şi 4. ale sărbătorii cu stihurile săibătorii la cele 2 
de pe urma (dela stihoavna inseratului) Mărire st ihirea 
Evangh. înv. I, şi acum «Preabinecuvântată eşti>... Do-
xologia-mare. 
La sf. Liturghie ale învierii v. 3. 
Dumineca seara ( înserat mare), la Doamne stri­
gat-am... 6 stihiri, 3 stihiri ale sărbători şi 3 stihiri 
ale sf, din 12 August pe versurile din Mineiu, Măr i re 
şi acum a sărbătorii Înserat Lumină lină... Prohimenul 
zilei. Acum slobozeşte... Troparul zilei şi al sărbători i . 
Deslegare. 
Joi . 15 August 1929, Adormirea Născătoarei 
de DnmnezfcU (Sânt&-Măria Mare). 
Miercuri seara la inseratul-mare, Joia dimineaţa 
la Mânecatul-mare şi la sf. Liturghie toată rânduiala 
din Mineiu. 
Joi seara (inserat-mare) rânduiala din 16 August 
în Mineiu. 
• • 
• RECLAMA •• 
este sufletul comerţului 
fiecare 3 secunde se eonstrueşie 
şi se Vinde un FO#D nouTÎ 
adică 9600 bucSţi în 8 ore 
la t t maşina care a bătut recordul producţiei zilnice din lume 
Maşina Ford tipul 1929 este maşina cerută şi dorită de to*tă lumea, 
fiindcă la preţul ei. dă cu mult mai mult ca orice altă maşină, 
Motorul puternic 40 HP, consumaţia minimală 7—10 litri la 100 km. 
Caroseria elegantă, linii frumoase, culori armonioase, suspensiune ireproşabilă 
Iată maşina ideală corespunzătoare t impuri lor de az i l 
Din toate modelele şi culorile a sosit un mare transport la 
Firma PERRY, Cluj 
Telefon 99 Strada Regina Maria Nr. 2 Telefon 999 
stă la dispoziţia Dvs. cu toate serviciile ei, — a s e m e n e a cu pre ţur i 
şi avantaje de plată excepţionale. 
Grăbiţi-Vă pentru a Vâ a lege culoarea favorită 
T) asemenea a sosit un mare transport de piese de schimb, accesorii, cauciucuri etc 
PERBY, Regina 91 aria I¥r. » 
(780) 1 - 2 
Starea semănăturilor din lumea 
întreagă 
In Roma este un aşezământ numit 
> Institutul internaţional de agricultură*. 
Acest aşezământ se ocupă cu treburile 
plugăriei şi c-i starea semănăturilor din 
lumea întreagă. 
După lămuririle date de acest aşeză-
"mânt, starea semănăturilor din lumea în­
treagă este următoarea. 
In partea apuseană a Europei. Aici 
semănăturile au cam întârziat din pricina 
iernii prea îndelungate. Totuşi vremea 
potrivită, care a umblat în luna Mai şi 
Iunie a îmbunătăţit simţitor starea samă- I 
naturilor. In Anglia, Franţa, Spania, Portu- . 
galia, Belgia, Olanda, Germania, Dane- j 
marca, Suedia şi Italia, recolta va fi tot 1 
aşa de bună ca şi în anul trecut. Gerul I 
din iarnă a pricinuit pagube mai însemnate i 
în părţile de miază noapte ale Europei. I 
In cartea răsăriteană a Europei. In j 
mijlocul şi răsăritul Europei semănăturile 
sunt frumoase, mai ales în Polonia şi 
Cehoslovacia. In Austria şi Jugoslavia încă 
sunt destul de bune. In România, Bulgaria 
şi Ungaria semănăturile au suferit mult din 
cauza gerului din iarnă. Din cauza aceasta 
în toată partea răsăriteană a Europei, re­
colta, mai ales în ceeace priveşte grâul, 
va fi mai slăbuţă ca cea din anul trecut. 
In chimb semănăturile de primăvară 
sunt frumoase în întreagă Europa. Timpul 
princios a făcut ca acestea semănături să 
se desvoalte foarte bine. 
In celelalte părţi ale lumii. In Statele-
Unite atât semănăturile de toamnă cât şi 
celea de primăvara sunt foarte frumoase. 
Se crede, că recolta acestui an va fi cu ] 
mult mai mare ca şi cea din anul trecut. 
In Maroc şi Egipt din Africa de miază 
noapte, grâul e bun, orzul e mai slăbuţ. 
In India, grâul e cu mult mai bun ca şi în 
anul trecut. In Japonia semănăturile sunt 
mai slabe, iar în Siria şi Palestina sunt 
destul de bune. 
Peste tot, in lumea întreagă, recolta 
din anul acesta va fi obişnuită. Pierderile 
dintr'o parte vor fi umplute cu prisosurile 
din altă parte. 
In cea ce să ţine de ţara noastră, 
recolta acestui an ne dă nădejdile celea 
mai bune. Starea semănăturilor s'a îndrep­
tat foarte mult. Astăzi atât semănăturile 
de toamnă cât şi celea de primăvară sunt 
foarte frumoase. Numai de s'ar putea culege 
întreagă recolta la vreme. 
Maşini pentru .agricultură j ^ ^ i m r a şcoaîei normale gr. cat de băiţi 
In urma raportului făcut de Comisiunea 
economică a guvernului, asupra măsurilor ce 
trebuiesc luate pentru îmbunătăţirea semin­
ţelor, Ministerul Agricuiturii a hotărît .să cum­
pere mai multe maşini pentru agrieultură şi 
anume: 100 maşini de semănat în preţ de 16 
milioane lei; 30,000 vânturătoare în preţ de 
24 milioane lei. Iar pentru 12 milioane iei să 
se cumpere alegătoare de seminţe. Cu totul vor 
costa maşinile agricole : una sută milioane lei. 
Cumpărarea maşinilor o va face „Centrala 
de import şi export de pe lângă oficiul naţional 
al cooperaţiei", iar piătirea maşinilor se va 
face prin Banca Centrală Cooperativă. In vreme 
de 2 ani, trebuie să fie toate maşinile cum­
părate. 
Maşinile vor fi vândute cooperativelor eu 
reducere de 25 la sută din preţ. Reducerea de 
25 la sută va îi plătită de Stat. 
După ce toate cooperativele se vor fi 
provăzut cu astfel de maşini şi totuş vor mai 
rămânea, acestea se vor vinde oamenilor sin­
guratici. 
Cumpărătorii vor piăti maşinile în rate, 
ţinându-se termenii de plată şi dobânda cerută 
de vânzători. 
No. 625—1929. 
A v i z 
penlru anul şcolar 1929—30, 
1. Examenele de corigentă vor 
pentru elevii tuturor claselor, la 5 Sepuffi 
şi vor consta din o probă scrisă si o 
orală. 
2. La 10 Septemvrie va începe concursul 
di admitere pentru ocuparea alor 4o }0 
curi vacante în clasa IV şi 10 locuri" 
clasa V. 
Elevii doritori de a ocupa aceste I 0 C u r i 
vacante îşi vor înainta Direcţiunii şcoaîei, pjj, 
sa 25 August, cereri le de primire, semnate ds 
către reprezentantul legal, (părinte sau tuter) 
La cererea timbrată se vor anexa urm}, 
toareie acte: 1. "Certificat de naştere; 2. Cer­
tificat de botez; 3. Certificat de absolvirea 
clasei I I I / r e s p e c t i v e IV secundari ; 4. Cerii, 
ficat de vaccină; 5. Certificat comunal prin 
care s i se arefe numîrul copiilor, vârsta fie. 
cSruia, precum şi averea pe care o posed} 
reprezentantul legal al alevului; 6. Un cerii-
fişat al perceptorului fiscal respectiv, prin care 
să se arete amănunţit dările ce le pliteşie 
reprezentantul legal al elevului către Stat, 
judeţ şi comună. 
Cererile sosiie fârâ aceste anexe, nu vor 
fi luate in considerare. 
La concursul de admitere nu vor fi ad­
mişi decât băieţi sănătoşi, fără defecte fizice 
şi cu auz muzical. Vârsta maximali , neutru a 
putea fi admis în clasa IV, este 17 ani împli­
niţi, iar la clasa V. 18 ani împliniţi. 
Concursul va consta din probe scrise şi 
orale. 
Probe scrise se vor da din limba ro­
mână şi din matematică. 
Probele orale le vor d a : 
a) Candidaţii la clasa IV, din 1. român*, 
matematică, istoria Românilor şi geografia Ro­
mâniei, după programa clasei III secundare. 
b) Candidaţii la clasa V, din I. români, 
matematică, introducere biologică în psihologie, 
istoria universală şi geografia fizică, dup* 
programa clasei IV normale. 
Nu vor fi admişi la şcoala normală decât 
candidaţii cari vor obţinea la acest concurs 
cel puţin media generală 6. 
3. Taxa şcolară în anul şcolar 1929-30 
va fi 1400 lei, cari se vor plăti in două rate: 
rata I de 800 lei Ia înscriere, iar rata D * 
600 lei la 10 Ianuarie. 
Taxa internatului va fi 12.500 lei, cari se 
vor plăti în trei rate: ra ta I de 4500 lei la 
înscriere, rata II de 4000 Iei la 10 Ianuarie, 
iar rata III de 4000 iei la 20 April. 
Bursa eventuală se va socoti în r a W 
ultimă. 
Blaj, 25 Iulie 1929. 
Direcţiunea 
Vitele muscate de albine 
Când vitele sunt muşcate de mai multe 
albine, e bine să le bagi în grajd. Pentru ca 
să le treacă frica, trebuiesc ţeselate, ca în păr, 
în coadă, ori în coamă — ia cai, să nu ră­
mână nici o albină. Aibinele prin bâzăitui lor 
sperie vitele. Cu deosebire caii sunt foarte 
sperioşi. Tot trupul vitei trebuie spălat cu apă 
rece, în care e bine să punem şi câte-va pi­
cături de amoniac — se găseşte în farmacie. 
Ca să nu răcească vita, e bine să fie acope­
rită cu un ţol. i 
Daeă muşcăturile sunt aşa de multe şi 1 
veninoase, încât vita se pare că e bolnavă, ! 
are fierbinţeli şi îşi ţine capul în jos, trebuie j 
să i-se dea curăţenie pe dinlăuntru. Anume se 1 
topeşte în apă sare amară şi i-se toarnă pe I 
gură. I-se fac şi abureli mai ales pe la pântece. ] 
Vita după acestea lecuiri, începe să se 
balege şi să se ude, e semn că se vindecă. 
FEL DE FEL 
Vindecarea copi te lor crepate 
Când creapă eopitele cailor, se pot vin­
deca uşor şi repede prin următorul leac: 
Intr'un vas punem ceară şi miere de albine în 
părţi egale. Punem vasul la foc pentru ca 
ceara şi mierea să se topească.^ Pe urmă se 
amestecă cu un beţigaş, lăsându-se să fiarbă 
puţin. 
Copita crepată se va spăla bine cu apă 
căldicică, apoi cu un pămătuf făcut din vată 
se va unge bine cu leacul pregătit din ceară 
şi miere, aşa ca să între în toată crepătura. 
Făcând de două-trel ori aceasta lecuire, 
crăpătura se miceşte şi copita se vindecă şi 
se întăreşte. 
Dini Anton Mateiu Bogleş în T. Nu putem 
publica hoţia ce s'a întâmplat în curtea DVoastre, 
numai dacă ne trimiteţi sentinţa judecătoriei tn copie, 
fiindcă e vorba de persoane cari ne pot trage la răs­
pundere mai intâiu pe noi şi apoi pe DTa. 
începând cu Nr. 30 Vă trimitem câte 40 exem­
plare dîn gazetă. Număr tipărit pe hârtie velină nu Vă 
putem trimite, pentrucă ne costă prea mult, şi apoi si 
Curţii Regale, dlor miniştri şi Preasfinţiţilor episcopi 
tot numeri regulaţi le trimitem. 
Colecţii de gazete nu avem decât din anii 1926 
1927 şi 1928. Le vindem cu câte 300 lei exemplarul' 
Calendare nu mai avem decât din anul acesta. 
Ca să pachetăm separat ziarele DVoastre şi" să le 
provedem cu sigil de ceară rojie, nu putem, neavând 
atâta vreme. Insă, la dorinţa DVoastre vom face arătare 
la Direcţiunea Poştelor, cerând pedepsirea celor ce fură 
din exemplarele trimise. 
noasta m U , ţ ă m i m p e n t r U i n t e r e " » «-1 purtaţi gazetei 
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In comuna Cisteinl român, se afl* 
O moară 
de vânsare sau â e arendat, cu două s c a U l ^ 
mânată ca motor 25 puteri. S e P ° a t c 
şi mutată în tovărăşie. 
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